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PARTICOLARE LUCE A BATTENTE VASCA 1  SCALA 1:50
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FONDO VASCA LAMINAZIONE
CALCOLO VOLUME VASCHE DI 
LAMINAZIONE
VASCA VOLUME [m³]
1 1178
2 3800
TOTALE VOLUME VASCHE 
DI LAMINAZIONE  [m³]
4978
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